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1.  Om effectieve groepsopdrachten te ontwerpen moet docenten meer structuur
 geboden worden.
2. Voor het ontwerp van effectieve groepsopdrachten biedt het GLAID-raamwerk
 standaardgereedschap, maar geen standaardrecept.
3. Met slechts acht componenten kunnen docenten effectieve groepsopdrachten
 ontwerpen.
4. Voor het vergaren van kennis is de groepssamenstelling bepalend
 en voor het leren samenwerken is dat de begeleiding.
5. Samenwerken door studenten is geen samenwerkend leren.
6. Summatieve toetsing van het groepsproduct staat op gespannen voet 
 met diepgaande interacties.
7 Voor de ontwikkeling van toekomstbestendige professionals is leren samenwerken
 noodzakelijk in alle vormen van hoger onderwijs.
8. Het betrekken van studenten bij het ontwerp van de groepsopdracht verhoogt de
 leeropbrengsten.
9. Promotieonderzoek is een vorm van samenwerkend leren.
10. Men rekent zichzelf af op zijn/haar intenties en een ander op zijn/haar gedrag.
 (Covey, 2006: The speed of trust: the one thing that changes everything)
